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saa t  b isa  d iperbantukan un t l rk  p ro \e l (  la in
:  Pembr- ta tan  perenca l laan \ \a l< tu  pengeI iaan pro l "e l (  te r la lL r  s ing l ta t
a .  Ruar rs  l ing l<Lrp  dar i  p roVe l<  se la lL r  ber tamba l r  l tn tL t l<  n rcnrcnr ' l l r i  pc rmi t t taa t r  
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memi l i l< i  l<e t raurp i la r l  yang tepat  un tu l (  l11enger ia l<an t r ' tg t ts  t ras i t tg - t r tas t t tg '  A l iu t r  t c t ' tp r
jumlah anggota  t ru r  yan .g  a r rc ia  rn i l i k i  t idak  cu l<up t - t t r l t r l<  t r tc r l se . ia r  c lcac l l inc  p ro i ' c l<  Sc [ r i t t l ' a t t
5  ( l i rna)  la r rg l<ah yar rg  harus  c l ia rnb i l  o leh  n lana. ie r  p roye l<  da lanr  n rer ryc lesa i l<a t t  persoa la t r
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scbuah l<egra tan  yang ber tL r . iua t l  l t l i t t t l<  t renar i l i  t r r ina t  w isa tawan ba i l<  
da lanr  c la t t  l i t i t t ' I r cqc l ' l
L rn t r . r l<  berpar t i s ipas i  dararn  r reg ia ta ' in i .  Sebaga i  scorang r f .  ancra  d i  
n - r i r ta  u r ruk  r rcnr [ rua i
p roposa l  p ro iec t  e rseb l t t .  
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